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表１　「痴漢」の定義
痴漢
婦女暴行 無理に女性をおかすもの（未遂を含む）
婦女切り 女性の身体や衣服を安全カミソリなどの刃物で切るもの
婦女汚し 女性の身体や衣服を劇毒物、汚物などで傷害したり汚すもの
強制わいせつ 無理に女性に接ぷんしたり、またはからだにさわつたりするもの
少女わいせつ 13 歳未満の少女に対してわいせつなことをするもの
その他
わいせつなことをする目的で住居にはいつたり、または路上や公共の場所
で女性にひわいな言動をするもの
変態
色情盗 女性の下着類等を盗み集めるもの
婦女追随
道路や劇場、乗物内などで、女性につきまとつたり、女性を著しくしゆう
恥させるなどの卑わいな言動をするもの
のぞき 住居、浴場、更衣場、便所などで女性の裸体をのぞきみするもの
その他
公然と陰部を出したり、自慰行為をするもの、また、公園劇場などで男性
どうしで変態行為をするもの
出典：警視庁防犯部「性犯罪の発生概況と被害防止」より転載。
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